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Abraham, E. P. Biosynthesis and enzymic hydrolysis of penicillins 
and cephalosporins. University of Tokyo Press; Tokyo, Japan, 
1974. 86 pp. $ 7.00. Reviewed in: .I. Med. Chem., May 1975, 18, 
537 by D. Perlman. 
Antoni, F. and Farago, Anna (eds.). Post-synthetic modification 
of macromolecules. Proceedings of the Ninth FEBS Meeting, 
Budapest, 1974. (FEBS Symposia, Vol. 34.) North-Holland; 
Amsterdam, American Elsevier; New York, 1975. x + 168 pp. 
Dfl 31. 
Atkins, E. D. T. and Keller, A. (eds.). Structure of fibrous 
biopolymers. Colston papers No. 26, Butterworths; London, 
1975. 437 pp. E 16.00. 
Bock, F. and Lloyd, J. B. (eds.). The cell in medical science. Vol. 
1: The cell and its organelles; Vol. 2: Cellular genetics, develop 
ment and cellular specialization. Academic Press; London and 
New York, 1975. Vol. 1 xiii + pp. E 7.80; $20.25. Vo12; 
xiii + 597 pp. E 11.30; $ 29.25. Reviewed in: Nature, 
13.11.75,258,180 by Michael Balls. 
Biro, E. N. A. (ed.). Proteins of contractile systems. Proceedings 
of the Ninth FEBS Meeting, Budapest, 1974. (FEBS Symposia, 
Vol. 3 1.) North-Holland; Amsterdam, American Elsevier; 
New York, 1975. viii + 228 pp. Price: Df148. 
Braun, T. and Ghersini, G. (eds.). Extraction chromatography. 
Elsevier Scientific; Amsterdam, London and New York, 1975. 
xvii+ 566 pp. Dfl. 130; $ 54.25. Reviewed in: Nature, 6.11.75, 
258,22 by C. J. 0. R. Morris. 
Buchwald, Nathaniel A. and Brazier, Mary A. B. (eds.). Brain 
mechanisms in mental retardation. Proceedings of a conference 
held at Oxnard, California, January, 1974. Academic Press; 
New York, 1975. 540 pp. $ 22.00. 
Campbell, P. N. and Kilby, B. A. (eds.). Basic biochemistry for 
medical students. Academic Press; London, 1975.472 pp. 
$ 17.50 (softbound). 
Clarke, Frank H. (ed.). How modern medicines are discovered. 
Futura; Mount Kisko, N.Y., 1973. ix + 177 pp. $ 10.00. 
Reviewed in: J. Med. Chem., March, 1975, 18, 321 by James G. 
Henkel. 
Cooper, J. R., Bloom, F. E. and Roth, R. H. The biochemical 
basis of neuropharmacology. 2nd edition. Oxford University 
Press; London, New York, Toronto, 1974. 272 pp. $4.95. 
Reviewed in: J. Med. Chem., December, 1974, 17, 1340 by 
John W. Daly. 
Cserr, Helen F., Fenstermacher, Joseph D. and Fencl, Vladimir 
(eds.). Fluid environment of the brain. Proceedings of a sympo- 
sium held in Bar Harbor, Maine, September, 1974. Academic 
Press; New York, 1975. 289 pp. $ 16.00. 
Doss, Manfred ted.). Regulation of porphyrin and heme 
biosynthesis. S. Karger; Basel, 1974. 508 pp. $ 52.00. Reviewed 
in: J. Med. Chem., May, 1975, 18, 538 by Roy L. Kisliuk. 
Falkow, S. Infectious multiple drug resistance. Pion; London, 
1975. 300 pp. E 7.70; $ 19.95. Reviewed in: Nature, 27.11.75, 
258, 368 by E. S. Anderson. 
Fielding, Stuart and Lal, Harbans (eds.). Antidepressants. 
Futura Publishing Company: Mount Kisco, New York, 1975. 
$ 26.50. 
Flohe, L., Benohr, H. Ch., Sies, A., Waller, H. D. and Wendel, A. 
(eds.). Glutathione. Georg Thieme Verlag; Stuttgart, 1974. 
x + 316 pp. Paperback. 64 DM. Reviewed in: J. Med. Chem., 
April, 1975, 18, 444 by Barbara Raisbeck. 
Florkin, Marcel and Stotz, Elmer 11. (eds.). Comprehensive 
biochemistry: Vol. 29A, Comparative biochemistry, Molecular 
evolution. American Elsevier Publishing Company; New York, 
1974. xiv + 328 pp. $ 36.00. Reviewed in: J. Amer. Chem. Sot., 
28.575, 97, 3281 by James P. Ferris. 
Foye, William 0. (ed.). Principles of medicinal chemistry. Lea 
and Febiger; Philadelphia, Pa., 1974. xviii + 857 pp. $ 29.50. 
Reviewed in: J. Med. Chem., June, 1975, 18,641 by E. 
Campaigne. 
Franklin, T. J. and Snow, G. A. Biochemistry of antimicrobial 
action. 2nd edition. Chapman and Hall; London, 1975. 240 pp. 
& 7.00 (hardback); f. 3.95 (science paperback), 
Frigerio, Alberto. Essential aspects of mass spectrometry. 
Spectrum Publications Inc; Flushing, N.Y., 1974. 121 pp. 
$ 7.95. Reviewed in: J. Med. Chem., May, 1975, 18, 538 by 
Paul Vouros. 
Galliard, T. and Mercer, E. I. (eds.). Recent advances in the 
chemistry and biochemistry of plant lipids. Proceedings of a 
symposium arranged by the Phytochemical Society and the 
Lipid Group of the Biochemical Society, University of East 
Anglia, Norwich, April, 1974. Academic Press; London, 1975. 
398 pp. $ 28.00. 
Girdos, G. and Szisz, llma (eds.). Biomembranes: structure and 
function. Proceedings of the Ninth FEBS Meeting, Budapest, 
1974. (FEBS Symposia, Vol. 35.) North-Holland; Amsterdam, 
American Elsevier; New York, 1975. vi + 317 pp. DB. 67. 
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Gergely, J. and Medgyesi, G. A. (eds.). Antibody structure and 
molecular immunology. Proceedings of the Ninth FEBS Meeting, 
Budapest, 1974. (FEBS Symposia, Vol. 36.) North-Holland; 
Amsterdam, American Elsevier; New York, 1975. vi + 170 pp. 
Dfl. 36. 
Glazer, A. N., Delangc, R. J. and Sigman, D. S. Chemical modifi- 
cation of proteins. Selected methods and analytical procedures. 
Laboratory techniques in biochemistry and molecular biology, 
Vol. 4, part 1, edited by T. S. Work and E. Work. North-Holland; 
Amsterdam and New York, 1975. iv + 205 pp. $ 11.75; Dfl. 
28.00 (paperback). 
Grant, Verne. Genetics of flowering plants. Columbia University 
Press; New York, 1975. xiv + 514 pp. $ 20.00. Reviewed in: 
Science, 15.8.75, 189, 546 by Otto T. Solbrig. 
Guilbault, G. G. Practical fluorescence: theory, methods and 
techniques. Marcel Dekker; New York, 1973. xi + 664 pp. 
$ 29.50. Reviewed in: J. Med. Chem., November, 1974, 17, 
1240 by James D. McChesney. 
Gurr, M. I. and James, A. T. Lipid biochemistry; 2nd edition. 
Chapman and Hall; London, 1975. 256 pp. E 6.50 (hardback); 
E 3.95 (science paperback). 
Haanen, C. A. M., Hillen, H. F. P. and Wessels, J. M. C., Editorial 
Advisory Board. First international symposium on pulse-cyto- 
photometry. Proceedings of a symposium held at Nijmegen, 
The Netherlands, September, 1974. European Press Medikon; 
Ghent, Belgium, 1975. 332 pp. $ 28.00. 
Harborne, J. B., Mabry, T. J. and Mabry, H. The flavonoids. 
Chapman and Hall; London, 1975.1,204 pp. f 27.50. Reviewed 
in: FEBS Lett., 1.12.75, 60, 221 by T. W. Goodwin; also in: 
Nature, 27.11.75, 258, 370 by J. S. Challice. 
Harper, M., Jennett, B., Miller, D. and Rowan, J. (eds.). Blood 
flow and metabolism in the brain. Proceedings of the 7th 
International Symposium on Cerebral Blood Flow Metabolism, 
Aviemore, Scotland, June, 1975. Churchill Livingstone; Edinburgh, 
London and New York, 1975. xviii + 300 pp. E 10.00. 
Harris, Henry. Nucleus and cytoplasm, 3rd edition. William 
Clowes; London, 1974. 186 pp. f. 4.20. Reviewed in: Journal of 
Medical Genetics, June, 1975, 12, 215 by Susan Povey. 
Heden, C. G. and Illeni, T. (eds.). Automation in microbiology 
and immunology. Wiley; New York, 1975. 620 pp. f 18.50. 
Reviewed in: Biologist, August, 1975, 22, 145 by W. C. Noble. 
Hidvkgi, E. J., Siimegi, J. and Venetianer, P. (eds.). Biochemistry 
of the cell nucleus mechanism and regulation of gene expression. 
Proceedings of the Ninth FEBS Meeting, Budapest, 1974. (FEBS 
Symposia, vol. 33.) North-Holland; Amsterdam, American 
Elsevier; New York, 1975. viii + 462 pp. Dfl. 96. 
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James. Thomas L. Nuclear magnetic resonance in biochemist] 
principles and applications. Academic Press; New York and 
London, 1975. xii + 413 pp. $ 26.50; & 12.70. Reviewed in: 
Nature, 20.11.75, 258, 272 by J. Feeney. 
Kaper. J. M. The chemical basis of virus structure, dissociatio 
and reassembly. North-Holland; Amsterdam, 1975. 490 pp. 
$49.95; Dfl. 120.00. 
Keleti, T. (ed.). Mechanism of action and regulation of enzyn 
Proceedings of the Ninth FEBS Meeting, Budapest, 1974. (Fl 
Symposia, Vol. 32.) North-Holland; Amsterdam, American 
Elsevier; New York, 1975. vii + 256 pp. Dfl. 50. 
Knowles, Francis and Volbrath, Lutz (eds.). Neurosecretion. 
The final neuroendocrlne pathway. Proceedings of a symposil 
London, 1973. Springer-Verlag; New York, 1974. xii + 348 p 
$48.40. Reviewed in: Science, 3.10.75, 190, 44 by William 
F. Ganong. 
Kroon, A. M. and Saccone, C. (eds.). The biogenesis of mito- 
chondria. Transcriptional, translational and genetic aspects. 
Proceedings of a conference, Bari, Italy, June, 1973. Academ 
Press; New York, 1974. xxii + 552 pp. $ 19.00. Reviewed in: 
Science, 5.9.75, 189, 789 by Nicholas W. Gillham. 
Levine, Ira N. Molecular spectroscopy. Wiley-Interscience; 
New York and London, 1975. x + 491 pp. f. 10.50. Reviewec 
Nature, 20.11.75, 258, 272 by D. H. Whiffen. 
Litwack, Gerald (ed.). Biochemical actions of hormones, 
volume HI. Academic Press; New York, 1975. 415 pp. $ 36.0 
Loomis, William F. Dictyostelium discoideum: a developmen 
system. Academic Press; New York and London, 1975. x + 2 
pp. $ 19.50; E 9.35. Reviewed in: Nature, 20.11.75, 258, 
273 by P. C. Newell. 
McCall, Ian and Sladen, G. E. (eds.). Intestinal absorption in 
man. Academic Press; London, 1975. 363 pp. $ 29.00. 
Makin, H. L. J. (ed.). Biochemistry of steroid hormones. 
Blackwell Scientific Publications; Oxford, London, Edinburgl 
Melbourne, 197.5. x + 358 pp. E 16.50. 
Malins, D. C. and Sargent, J. R. (eds.). Biochemical and 
biophysical perspectives in marine biology, Vol. 2. Academic 
Press; London, 1975. 359 pp. $ 30.00. 
Mattman, Lida H. Cell wall deficient forms. C. R. C. Press; 
Cleveland, Ohio, 1974. 411 pp. $ 44.95. Reviewed in: Journa 
of Medical Microbiology, August, 1975, 8, 460 by D. Taylor- 
Robinson. 
Murphy, Gerald P. (ed.). Cancer and transplantation. Proceed 
of the First International Symposium on Cancer and Transpl; 
tion held in Buffalo, N.Y. Grune and Stratton; New York, 19 
19.5 pp. $ 14.50. 
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Newsholme, E. A. and Start, C. (eds.). Regulation in metabolism. Sances, Anthony and Larson, Sanford J. Electroanesthesia: 
Wiley; New York, 1973. vii + 349 pp. $ 17.50. Reviewed in: biomedical and biophysical studies. Academic Press; New York, 
J. Med. Chem., July, 1975, 18, 770 by F. J. Bullock. 1975. 367 pp. $ 36.00. 
Nicholas, D. J. D. and Egan, Adrian R. (eds.). Trace elements in 
soil-plant-animal systems. Proceedings of the Jubilee Symposium 
of the Waite Agricultural Research Institute held at Glen 
Osmond, South Australia, November, 1974. Academic Press; 
New York, 1975. 417 pp. $ 19.50. 
Schmidt, R. M. (ed.). Abnormal haemoglobins and thallassaemia: 
diagnostic aspects. Proceedings of an international symposium 
held in Istanbul, August, 1974, and the XVth International 
Congress of Haematology held in Jerusalem, September, 1974. 
Academic Press: New York, 1975. 371 pp. $ 19.50. 
Nisonoff, Alfred, Hopper, John E. and Spring Susan B. The 
antibody molecule. (Immunology: an international series of 
monographs and treatises.) Academic Press; New York, San 
Francisco and London, 1975. xiv + 542 pp. $ 34.50, E 16.55. 
Reviewed in: Nature, 13.11.75, 258, 177 by R. R. Porter. 
Sercarz, E. W., Williamson, A. R. and Fox, C. F. (eds.). The 
immune system: genes, receptors, signals. Academic Press; 
New York and London, 1974. xxiv + 632 pp. $ 22.50. Reviewed 
in: Nature, 27.11.75, 258, 369 by Denis R. Stanworth. 
Pavan-Langston, Deborah, Buchanan, Robert A. and Alford, 
Charles A. (eds.). Adenine arabinoside: an antiviral agent. 
Raven Press; New York, 1975. 425 pp. $ 21.50 in the Western 
Hemisphere. 
Pickett-Heaps, Jeremy D. Green algae: structure, reproduction 
and evolution in selected genera. Sinauer; Sunderland, 
Massachusetts; Freeman; Reading, 1975. vii + 606 pp. E 23.40. 
Reviewed in: Nature, 6.11.75, 258, 32 by T. W. Ford. 
Siskind, Gregory W., Christian, Charles L. and Litwin, Stephen D. 
Immune depression and cancer. Proceedings of the Second Irwin 
Strasburger Memorial Seminar on Immunology held at Cornell 
University Medical College, October, 1973. Grune and Stratton; 
New York, 1975. 209 pp. $ 12.50. 
Pirt, S. John. Principles of microbe and cell cultivation. Blackwell 
Scientific; Oxford and London, Halstead; New York, 1975. 
x + 274 pp. f. 10.50. Reviewed in: Nature, 20.11.75, 258, 
275 by D. C. Ellwood. 
Smith, Harry. Phytochrome and photomorphogenesis: an 
introduction to the photocontrol of plant development. 
McGraw-Hill; London and New York, 1975. xiii + 235 pp. 
E 7.95. Reviewed in: Nature, 23.10.75, 257,724 by Daphne J. 
Osborne. 
Plum, F. (ed.). Brain dysfunction in metabolic disorders. 
Elsevier/Excerpta Medica; North-Holland; Amsterdam and 
New York, 1974. 324 pp. $ 25.00. Reviewed in: Acta Med. Stand., 
May, 1975, 197, 341 by Jan G. Waldenstrom. 
Sporne, K. R. The morphology of angiosperms: The structure 
and evolution of flowering plants. Hutchinson; London, 1975. 
207 pp. E 3.50 cased; E 2.00 paper. Reviewed in: Nature, 6.11.75, 
258, 38 by P. D. Moore. 
Price, C. C. (ed.). Synthesis of life. John Wiley; Chichester, 1974. 
391 pp. g 11.90. Reviewed in: Biologist, August, 1975, 22, 148 
by N. W. Pirie. 
Stanley, R. G. and Linskens, H. F. Pollen. Biology, biochemistry, 
management. Springer-Verlag; New York, 1974. x + 308 pp. 
$ 24.60. Reviewed in: Science, 3.10.75, 190,45 by William A. 
Jensen. 
Rapoport, S. M. Medizinische Biochemie: Lehrbuch fur 
Studierende und .&rzte, 6, Vljllig neu bearbeitete Auflage. Volk 
und Gesundheit; Berlin, Jena, 1975. xxvii + 1,023 pp. DM 53. 
Reviewed in: Nature, 6.11.75, 258, 27 by H. A. Krebs. 
Taylor, Angela I. Practical human cytogenetics. Bailliere Tindall; 
London, 1974. x + 179 pp. E 3.00. Reviewed in: Journal of 
Medical Genetics, September, 1975, 12, 315 by Stanley Walker. 
Robin, Melvin B. Higher excited states of polyatomic molecules. 
2 volumes. Academic Press; New York, 1974-75. Vol. 1: xvi + 
374 pp. $ 31.00. Vol. 2: xii + 418 pp. $ 39.50. Reviewed in: 
Science, 29.8.7-5, 189, 714 by David M. Hanson. 
Trump, Benjamin F. and Arstila, Antti U. (eds.). Pathobiology 
of cell membranes, Vol. 1. Academic Press; New York, 1975. 
497 pp. $ 36.50. 
Rocha e Silva, M. and Suarez-Kurtz, G. (eds.). Concepts of 
membranes in regulation and excitation. North-Holland; 
Amsterdam and New York, 1975. xi + 266 pp. $ 18.75; 
Dfl. 45.00. 
Usherwood, P. N. R. (ed.). Insect muscle. Academic Press; 
London, 1974. xi + 621 pp. E 14.50. Reviewed in: New 
Scientist, 6.11.75, 68, 349 by Andrew Miller; also in: Nature, 
30.10.75, 257, 831 by J. W. S. Pringle. 
Rother, K. Komplement-Biochemie und Pathologie. Dr. 
Dietrich Steinkopff Verlag; Darmstadt, 1974. x + 289 pp. 
DM 92.00. Reviewed in: Zeitschrift fur lmmunitatsforschung, 
September, 1975, 150, 281 by H. Brandis. 
Wagner, W.-H., Hahn, H. and Evans, R. (eds.). Activation of 
macrophages. Proceedings of a conference, Gtinzberg, Germany, 
October, 1973. Excerpta Medica; Amsterdam, Elsevier; New 
York, 1974. xii + 346 pp. $ 34.60. Reviewed in: Science, 5.9.75, 
189,790 by S. Gordon. 
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Weinstein, Boris (ed.). Chemistry and biochemistry of amino Wolstenholme, G. E. W. and Fitzsimons, D. W. (eds.). Aroma 
acids, peptides and proteins. Vols. 2 and 3. Marcel Dekker; amino acids in the brain. Ciba Foundation Symposium 22 (N 
New York, 1974. Vol. 2, 380 pp., $ 27.50. Vol. 3, 324 pp., Series). Elsevier-North-Holland Publishing Co; Amsterdam, 1’ 
% 27.50. Reviewed in: J. Med. Chem., August, 1975, 18, 862 by 396 pp. $ 19.60. Reviewed in: J. Med. Chem., June, 1975, II 
Barton Holmquist. 642 by Norman J. Uretsky. 
Whelan, W. J. (ed.). Biochemistry of carbohydrates. International 
Review of Science. Biochemistry Series 1, Vol. 5. Butterworths; 
London, 1975. 320 pp. E 8.95. 
Wong, J. Tze-Fei. Kinetics of enzyme mechanisms. Academic 
Press; London, 1975. 294 pp. $ 20.25. 
Wollemann, Maria (ed.). Properties of purified choline& and 
adrenergic receptors. Proceedings of the Ninth FEBS Meeting, 
Budapest, 1974. (FEBS Symposia, vol. 37.) North-Holland; 
Amsterdam, American Elsevier; New York, 1975. v + 144 pp. 
Dfl. 32. 
Zimmerman, Ulrich and Dainty, Jack (eds.). Membrane tram 
in plants. Proceedings of a Workshop, Jtilich, Germany, Febr 
1974. Springer-Verlag; New York, 1974. xvi + 476 pp. $ 3O.f 
Reviewed in: Science, 29.8.75, 189, 714 by Roger M. Spans\ 
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